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dormen tiyatrosundan notlar...
★  Dormen Tiyatrosunun oynadığı ilk eser 1955 Eylül ayında 
Kadıköy Süreyya Salonunda temsil edilen «Papaz Kaçtı»
komedisidir.
tV Dormen Tiyatrosu kuruluşundan bu yana seyircilerine 
tam 31 eser temsil etmiştir.
★  Bu 31 eserin on tanesi İngiliz, sekiz tanesi Amerikan, 
beş tanesi Fransız, üç tanesi Türk, bir tanesi Norveç, bir 
tanesi İtalyan, bi rtanesi Rus, bir tanesi Hollanda ve bir 
tanesi de Alman yazarlarının eserleridir.
★  Bu 31 eserin 17 si komedi, 12 si dram ve 2 si de müzi­
kal komedidir.
★  Bu 31 eserin üçü yerli yazarlarımızın eserleridir. "Cengiz 
Hanın Bisikleti", "İkinci Baskı" (R. Erduran) ve "Duvar­
ların Ötesi" (T. Özakman).
★  Bu 31 eserin üçü klasik eserlerdir. "Hedda Gabler" 
(Ibsen), "Aşk Otu" (Makyavel) ve "Müfettiş" (Gogol).
★  Dormen Tiyatrosunda en çok temsil edilen eser Refik 
Erduran'ın "İkinci Baskı" adlı eseridir.
★  "¡kinci Baskı" tam 180 defa temsil edilmiştir. "Kamp 17" 
177 temsille ikinci ve "Nina" 128 temsille üçüncü du­
rumdadır.
★  Dormen Tiyatrosunda en az oynanan eser Tennesse Wil- 
liams'ın "Bu Evde Çökme Tehlikesi Var" adlı oyunudur. 
Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosunun açılışında sadece 
bir defa temsil edilmiştir.
b  Küçük Sahnede en az oynanan eser ise 17 temsille 
"Küçük Kulübe" dir.
"Ar Dormen Tiyatrosunda en çok seyirciyi toplayan eser 
"Sokak Kızı İrma" dır.
"Sokak Kızı İrma" temsil adedi klâsmanında beşinci 
durumda olduğu halde Atlas Sineması gibi büyük bir 
• salonda oynanmasından ötürü yüz binin üstünde seyirci 
toplamıştır.
A Kuruluşundan bu yana Dormen Tiyatrosu sahnesinde tam 
85 oyuncu rol almıştır.
★  Bu 85 oyuncunun 53 ü erkek, 32 si ise kadındır.
★  Bu 85 oyuncunun 37 si sadece birer eserde rol almışlardır.
' k  Dormen Tiyatrosunda en çok piyeste rol almış olan oyun­
cular Metin Serezli ve Erol Günaydın'dır. 31 piyesin 
17 sinde oynamışlardır. Yılmaz Gruda 15 piyesle ikinci, 
izzet Günay 14 piyesle üçüncü gelmektedirler.
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Ar Kadın sanatçılar arasında en çok eserde rol alan Ayfer 
Feray'dır. 15 eserde rol almıştır.
Ar Dormen Tiyatrosunda oynanan 31 eser ceman 2220 defa 
temsil edilmiştir.
•Ar Rol aldığı eserlerde devamlı oynayarak her gece halkın 
karşısına çıkma rekoru Metin Serezli'dedir. Dormen Ti­
yatrosunda tam 1316 temsilde sahneye çıkmıştır, ikinci 
olan İzzet Günay 1224, üçüncü olan Yılmaz Gruda 
1044 kore sahneye çıkmışlardır.
★  Dormen Tiyatrosunda temsil edilen eserlerden 23 ünü 
Haldun Dormen sahneye koymuştur. Ayrıca 4 eseri Tunç 
Yalman, 2 eseri Yılmaz Gruda, 1 eseri Ulvi Uraz ve 1 
eseri de Engin Cezzar sahneye koymuştur.
★  Tiyatromuzda oynanan eserlere en fazla dekor yapan 
dekoratör Duygu Sağıroğludur. 14 eserin dekorlarını 
hazırlamıştır. Teoman Orberk 9 eserin dekoru ile ikinci 
gelmektedir.
★  En fazla kostüm hazırlayan kostüm desinatörü Güler 
Erenyol'dur. 20 eser için kostüm çizmiştir. Erol Keskin 
ve Zerrin Arpad 4 er eserin kostümlerini hazırlamışlardır.
★  Dormen Tiyatrosunda yalnız üç yazarın birden fazla ese­
ri temsil edilmiştir. Bunlar "Cengiz Hanın Bisikleti" ve 
"İkinci Baskı" ile Refik Erduran, "Nina" ve "Küçük Ku­
lübe" ile Andre Roussin, "Sözde Melekler" ve "Hepimiz 
Pariste" ile Noel Cov/ard'dır.
A” Tiyatromuzda oynanan eserler içinde oyuncu kadrosu en 
kalabalık olanı "Pasifik Şarkısı" dır. Bu eserde tam 10 
kadın ve 18 erkek eyuncu rol almışlardır,
★  En az oyuncu kadrosu olan eserler ise "Bu Evde Çökme 
Tehlikesi Var", "Saman Yolu" ve "Bir Yoetıkta" isimli 
eserlerdir. Üçü de iki kişi tarafından oynanmıştır.
★  "Kamp 17" ve "Samanyolu" adlı eserlerde yalnız erkek 
oyuncular rol almışlardır. Bu eserlerde kadın rolü yok­
tur.
★  Nihayet Dormen Tiyatrosunda oynadıkları rollerle üç 
oyuncu "İLHAN İSKENDER ARMAĞANI" na lâyık gö­
rülmüşlerdir.’ "Nina" ile Ulvi Uraz, "Sokak Kızı İrma" 
ile Gülriz Sururi ve "İkinci Baskı" ile Alton Erbulak.
Sayja  13 :
1 ri resim Teyzesi
2 ci resim Ta§ra K ızı
3 cii resim İrma.
Sayja  14 :
1 ci resim Oyuncakçı D ükkânı
2 ci resim K am p  17
3 cii resim Zajer M adalyası
4 cii resim M üfettiş.
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(1957-58) B U  EV D E
Ç Ö K M E T E H L İK E S İ VAR T ennessee W ILLIAMS 1
T E Y Z E S İ B randon  THOMAS 123
K A R A  A Ğ A Ç L A R  A L T IN D A E ugene O’NEILL 36
H E D D A  G A B L E R H. IBSEN 35
K A M P  17 BEVAN ve TRCZiNSKY 177
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D U V A R L A R IN  Ö T E Sİ T u rg u t OZAKMAN 62
(1959-60) C E N G İZ  H A N IN  B İS İK L E T İ R eflk ERDURAN
66
M Ü F E T T İŞ N. V. GOGOL 66
S Ö Z D E  M E L E K L E R N oel COWARD 73
BEŞ PA R M A K P e te r  SHAFFER 75
K IR K IN D A N  SO N R A P e te r  COKE 32
Z A F E R  M A D A L Y A SI HEGGEN ve LOGAN 101
(1960-61) K Ü Ç Ü K  K U L Ü B E A ndre  ROUSSIN 17
İK İN C İ B A S K I R. ERDURAN 180
G A ZE BO Alec COPPEL 116
SA M A N Y O L U K. W ITTLINGER 46
(1961-62) SO K A K  K IZ I İR M A A. BREFFORT
103
H E P İM İZ  P A R İS T E N oel COWARD 103
T A Ş R A  K IZ I C lifford ODETS 33
O Y U N C A K Ç I D Ü K K A N I Jacques DEVAL 107
Ş A İR İN  M E K T U P L A R I M. REDGRAVE 36
C İN A Y E T İN  SE Sİ W. FAIRCHILD 43
B İR  Y A S T IK T A J a n  De HARTOG 44
P A S İF İK  Ş A R K IS I HAMMERSTEIN ve 
LOGAN 28
ayı masalı
«kom edi 2 bölüm»
r e f i k
e r d u r a n
D E K O R  : D U Y G U  S A Ğ IR O Ğ L U  
K O STÜ M  : G Ü L E R  ER E N Y O L
SAHNEYE KOYAN : H A L D U N  D O RM EN
S a h n e y e  giriş sırası ile
ÇEYREKÇt A RİF E F E N D İ ......................ERO L G Ü N A Y D IN
ANA ....................................................................... Ş E V K İY E  M AY
K I Z .............................................................................FÜ S U N  ŞA H İN
R Ü ST E M  ............................................................ A L T A N  E R B U L A K
ÜÇÜNCÜ BAŞKAN ..............................  T U R G U T  B O R A L I
PROFESÖR .......................................................E R O L  K E S K İN
TA K TİK  N E C A T İ ............................................ İZ Z E T  G Ü N A Y
F A R U K ..................................................................M E T İN  SE R E Z L I
POLARİS T O M R İ S .......................................A Y FE R  FE RA Y
ŞOFÖR ..................................................................Y IL M A Z K O K SA L
B E Y E F E N D İ .......................................................T U N C E L  K U R T İZ  (K ent o y u n cu la rın ın  izni ile)
H A N IM E F E N D İ ................................................. N İS A  S E R E Z L İ
K O CA  HAŞAN P E H L İ V A N ...................... M EH M E T Ö Z E K İT
— Olay günüm üzde İs tan b u l y ak ın ında  b ir  kasabada geçer —
EFEKT VE IŞIK  : Y IL M A Z A SL A N C A N  
SAHNE ÂM İRİ : Y IL M A Z K O K SA L
T iya trom uz ve d ekorlarım ız  ÇAVUŞOGLU (ÇBS) 
m am ûlleri ile  boyanm ıştır... M obilyalar ADA 
MOBLE m ağazası, oyun larım ızda  ku llan ılan  göz­
lü k le r  EMGEN, saç tu v a le tle r i SÜSLEN K UA­
FÖR, m akyaj m alzem esi ELÎZABETH ARDEN. 
K adın  ay ak k ab ıla rı VACCARI m ağazasından te ­
m in edilm iştir. E rk ek  kostüm leri ADNAN AR­
TIR IR a tö lyelerinde  d ik ilm iş ve  sahne fo to ğ raf­
la r ı COŞKUN VARDAR ta ra fın d a n  çek ilm iştir.
dorm en tiyatrosu A KBA N K’ın i lg is ine  te şe k k ü r  eder.
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